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黃世雄 
e y i n g ,  P P B S ) ， 其 後 曾 普 遍 用 于 美 國 太




















早 在 1 9 2 4 年 希 爾 頓 楊 ( E . H i l t o n
Y o u n g )  就已提出零基預算法的觀念。其後在
1 9 6 1 年 美 國 國 防 部 系 統 分 析 局 ( D e p a r t -
m e n t  o f  D e f e n s e ’ s  O f f i c e  o f  S y s t e m 
A n a l y s i s )  發展出「設計、計畫及預算制度






案管理（ P r o j e c t  m a n a g e m e n t ）的方法 。縮減預算，提高效能，推動新計畫。重新擬
訂組織結構等項目。 
   確定目標後，緊接著就必須決定推動的方
法 ; 關 於 這 一 步 驟 ， 至 少 須 包 含 下 列 幾 項 :





















。 同 一 時 期 ， 許 多 機 構 又 開 始 將 目 標 管 理 ( 
m a n a g e m e n t  b y  O b j e c t i v e s ) 的原理應
用於規劃及績效考評方面。這些管理方法皆著
重於「結果」，以達成目標的方案及策略來編
製作業預算。 1 9 6 9 年德州儀器公司 ( T e x a s 
I n s t r u m e n t s )  的 人 事 經 理 彼 得 ， 皮 爾 ( 
P e t e r  P y h r r )  融合上述管理方法的精髓，
發展出一套完整的管理控制方法一一零基預算
法 ( Z e r o - B a s e  B u d g e t i n g ) ; 不 出 幾 年
 
，就紛紛為各界所採用;卡特總統在喬治亞州




算 ; 將 機 構 中 的 業 務 劃 分 為 不 同 的 決 策 案 (















圖3    技術部門決策單位舉例 
確定
目標 









與 評 估 
圖 2  零基預算法實施步驟 
Technical Services Staff in a Small Library                  Technical Services staff in a Large Library
 
                   Cataloging; 
Technical Services   (1 1/2 staff equivalent))                                     Serials (6) 
                  Acquisitions ( 1)                          Cataloging (16) 
Number of Decision Units:1 (i.e. entire department   Technical                      Monographs (9)
                     of division               Services                       Serials (6) 
                                                         Acquisitions (16) 




                     Cataloging (6)           Possible Decision Units: 4 
                                              
                                               Monograph Cataloging (9) 
Technical Services        Processing (2)             Serials Cataloging (6) 
                                               Monograph Acquisition  8) s(
                        Acquisitions ( 5)          Serials Acquisitions (6) 
 
Number of Decision Units : 2                       Or 2 units-Cataloging (16) and Acquisitions (16)  



































    決策單位常視需要再細分為更小的決策案 
，決策案不得小於一人。不可出現½或¼  等幾 
分之幾人力的情形，否則徒增編列預算的困擾 
，也失去其存在的意義。例如俄勒岡州圖書館 




1. Personnel & Publication(1) 
2. Administrative Support(1) 
3. Air conditioning(1) 
002 Libary Services(40) 
    01 Public Services 
1. Limited Reference(4) 
2. Standard Reference Service (5) 
……………………………… 
    003 Blind & physically Handica- 
        pped(8) 
         ……………………………… 
        02  Specialized Services(2) 
    004 Library Development(3) 
         ……………………………….. 







































                 
                            圖7 俄勒岡州圖書館讀者服務決策單位決策案排名表 
 
 
                 















































































圖 書 館 企 劃 之 用 ( 見 圖 9 、 1 0 )  ;  另 一 套 按
各決策案負責單位分類，俾作執行時管制之用
( 見 圖 8 ) 。 一 般 排 名 彙 總 表 中 須 包 括 決 策 案
之優先順序，需要經費、人力、累積經費、人
力等項資料。 
    雖然零基預算法將設計、擬定預算、計畫
、決策案融合在一起;集合眾人智慧，使經費
能獲得更靈活的運用，得到更好的作業程序，
































者 現 任 淡 江 大 學 覺 生 紀 念 圖 書 館 館 長 )
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